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THIERRY GILLYBŒUF, Remy de Gourmont:
Lettres à l’amie lointaine
Maria Emanuela Raffi
RÉFÉRENCE
THIERRY GILLYBŒUF, Remy de Gourmont: Lettres à l’amie lointaine, «Histoires littéraires» 71,
vol. XVIII, 2017, pp. 29-56.
1 Gillybœuf pubblica in questo articolo una scelta delle lettere che Remy de Gourmont ha
scritto a Marguerite Laffitte fra il 1907 e il 1915. Completamente inedite e di proprietà di
un collezionista privato, le lettere rivelano l’esistenza di «une amie lointaine», residente
prima  ad  Algeri  e  poi  a  Toulouse,  un’interlocutrice  che  rimane  a  tutt’oggi  quasi
sconosciuta  e  che  Gourmont  non  ha  mai  incontrato,  ma  con  la  quale  si  instaura
progressivamente una profonda confidenza, grazie soprattutto al bisogno di Marguerite
di confidarsi, al suo «besoin de tendresse, besoin d’émotion». L’insieme delle cinquanta
lettere rappresenta dunque, sia pure con un evidente squilibrio nel reciproco interesse
dei due interlocutori,  un importante tassello nella copiosa corrispondenza amorosa di
Gourmont  dopo  le  Lettres  à  Sixtine,  quelle  a  Mme  Avril,  alla  cugina  Marthe  e
contemporaneamente alle Lettres à l’Amazone.
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